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Perancangan Buku Esai Foto Destinasi Wisata Di Gunungkidul Sebagai 
Sarana Promosi Objek Wisata Gunungkidul 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abishena B. Argarinjani1 




Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  “Perancangan Buku Esai Foto 
Destinasi Wisata Di Gunungkidul Sebagai Sarana Promosi Objek Wisata 
Gunungkidul”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana cara 
merancang promosi Objek Wisata di Gunungkidul melalui buku esai foto? (2) Apa 
saja media pendukung dalam perancangan buku esai foto promosi Objek Wisata di 
Gunungkidul melalui buku esai foto? Kabupaten Gunungkidul terkenal akan 
gugusan pantai-pantai yang menawan serta keunikan alam lain yang masih alami 
dan belum terjamah dan memiliki potensi yang baik. Di Gunungkidul terhampar 
gugusan pantai yang sangat indah, memiliki pasir putih dan dipadukan dengan 
karang yang terbalut dalam kondisi yang masih asri dan jauh dari keriuhan 
pengunjung. Gunungkidul juga mempunyai potensi wisata lain berupa deretan 
gunung kars yang merupakan struktur tertua di Jawa, memungkinkannya di 
temukan beberapa air terjun, goa, sungai bawah tanah, dan pegunungan kars purba. 
Namun dari sekian potensi ini, kurangnya media yang informatif dan menarik 
membuat terhambatnya perkembangan tempat wisata Gunungkidul. Dalam hal ini 
peran penulis selaku kontributor DKV untuk menyusun sebuah promosi yang 
informatif bagi pemerintah dan wisatawan tentunya melalui media komunikasi 
visual berupa rancangan buku esai foto destinasi wisata di Gunungkidul yang 
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Designing of Gunungkidul Tourism Destination Photo Essay Book for a 
Promotion Means of Gunungkidul Tourism Objects 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abishena B. Argarinjani4 




Abishena B. Argarinjani 2017. The  introduction  of  this  Final  Project  is  entitled 
“Designing of Gunungkidul Tourism Destination Photo Essay Book for a 
Promotion Means of Gunungkidul Tourism Objects”.  The  problems  examined  
are:  (1)  How  to  design  a promotion of Gunungkidul Tourism object by a photo 
essay book? (2) How to design the other promotion media to support the photo 
essay book of Gunungkidul tourism object promotion?. Gunungkidul regency is 
known as by line of its wonderful beaches, and the other unique natural 
environment that untouchable by a human being. Gunungkidul also have the other 
valuable tourism objects, they are lines of mountainous karst that was the oldest 
structure in whole of Java, and it is possible to find a cave, beautiful waterfall, 
underground river, and also the mountainous karst. However, from all of the 
valuable object the lack of informative and interesting media might slow down the 
development of this tourism object. As a Visual Communiction and Design 
contributor, the writter role is to design the informative promotion for the 
goverment and torists through visual communication media in a shape of photo 
essay book of tourist destination in Gunungkidul, hopefully becomes the solution of 
the problem. 
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